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ANALISIS RESEPSI KOMUNITAS STAND UP COMEDY SALATIGA TERHADAP 
VIDEO UNGGAHAN BEDA MEDIA TENTANG STAND UP COMEDY JOSHUA 
SUHERMAN 




Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui resepsi komunitas Stand Up 
Comedy kota Salatiga terkait dengan adanya video unggahan Beda Media yang di 
dalamnya berisi potongan stand up comedy miliki Joshua dan menyebabkan 
adanya pemberitaan dugaan kasus penistaan agama oleh Joshua Suherman. 
Penelitian ini dilakukan karena ingin mengetahui resepsi komunitas SUC di kota 
Salatiga yang notabene kota Salatiga adalah kota toleran nomor satu di Indonesia. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah paradigma interpretatif yang 
termasuk sebagai jenis penelitian kualitatif deskriptif. Setelah mendapatkan 
resepsi dari komuntias SUC kota Salatiga, peneliti memiliki tujuan juga yaitu 
mengetahui perilaku antar anggota dan anggota ke masyarakat yang timbul setelah 
adanya kasus yang menimpa komika Joshua Suherman. Hasil dari penelitian ini 
adalah komunitas Stand Up Salatiga berada di klasfikasi oposisi, yang menolak 
adanya adanya video unggahan Beda Media yang di dalamnya berisi potongan 
stand up comedy miliki Joshua dan menyebabkan adanya pemberitaan dugaan 
kasus penistaan agama oleh Joshua Suherman dan akan mengedukasi penonton 
stand up pada saat open mic selanjutnya juga berkumpul dengan komika lain 
untuk mendiskusikan materi dan pengalaman. 
 Kata Kunci: Stand Up Comedy, Salatiga, Resepsi Stuart Hall, Teori 






ANALYSIS OF RECEPTION COMMUNITIES STAND UP COMEDY SALATIGA 
TOWARDS UPLOADED VIDEOS BY BEDA MEDIA ABOUT STAND UP COMEDY 
JOSHUA SUHERMAN (Reception Analysis Stuart Hall) 
By 
Benedicta Rosaria Chriswindari 
362014095 
The purpose of this research is to know the reception community Stand Up Comedy 
Salatiga city is related to the existence of Beda Media uploaded videos which contain 
pieces of stand up comedy have Joshua and cause the existence of news coverage of the 
alleged case of sacrilege religion by Joshua Suherman. This research was conducted to 
find out community reception Stand Up Comedy in Salatiga city that in fact Salatiga city 
is tolerant city number one in Indonesia. The research approach used is an interpretive 
paradigm that is included as a qualitative descriptive study types. After getting reception 
from Stand Up Comedy Salatiga community, researchers also have a purpose that is 
knowing the behavior of members and member to the community incurred after the 
existence of cases overwrite Joshua Suherman. The results of this research are a 
community Stand Up Salatiga in the classification of the opposition, which rejects the 
existence of the Beda Media uploaded videos which contain pieces of stand up comedy 
have Joshua and cause the existence of news coverage of the alleged cases religious 
sacrilege by Joshua Suherman and will educate the audience stand up open mic at the 
time also get together with other comic to discuss material and experiences. 
Key Words: Stand Up Comedy, Salatiga, Stuart Hall Reception Theory, Heider's 
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